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MINISTERIO DE LA GUER~A
: ~ '.' t
--
ALFONSO
V-I Mlnlot,o d... G-.n.
JUAN O'Do~ VARO"
,En consideraci6n a 101 servICIOS y
Clrcunstalll ¡as del Intendl'11te de divi-
sl6n don José Sánchez G6rnez
Ven"o en promoverle, a p;opuesta
del M In I ~t ro de la Guerra y de aCUer-
do con el Consejo de Mini~tros. al em-
pleo de ,Intendente de Ej~rcito. con
la a.'ltl~\::dad del día diez y siete del
cornente Dles, en ,la vacante producida
por pase a situación de primera reSer_
va de don Federico Bermejo Villa-
nueva.
Da~o en P~lacio a veinte de julio
de mil novecIentos veintiséis.
.. ALFONSOti M.Dlltro de .. GDen'I.
JUAN O'DoNNa.L VAROAS
Servicios T c-;rc_stlnlria hl bu,.
dmUo de d;v;si6,. D. losl Sálulua
G6",~•.
Naci6 lel día 2:1 de eDet'o & .862.
Ingresó ~ el servicio como alumnod~ la Academia de Administración Mi.
htar el 31 tle agosto de 1878 y obtuvoreglamentariamen~el empleo de 06-
~ia.l tercero de dicho Cuerpo el 28 de
)ullo de 1880. AsC'endi6 a o&ci2l segun-
do, personal, con ~tiDO a la lala
~ Cuba en septiembre de este óltimo
~n~, y en la escala. de ~ Cuerpo en
Julio doe 188:1 ; a ofietal pnmero peno-
!lal, con destino en la citada isla en
Igual ~s de !887, y en l. escala delCu~rpo en novIembre de 18c>J ; a comi-
sano de guerra de segunda clase des-
pu~ ~yor de IDtencleDcia, por 'reor-
.lranlZaclón, en octubr'e de '904; a lIlIb-
Il1t~ndentt; de sewunda daae, posteri<rr_
mente teJUeDtle ooroDe1 de IIlkndencia.
ALFONSO
ALFONSO
P:I Minil"o d. l. Ouen••
JUAN O'DONNtLL VARGAS
Vengo en disponer que el General
de brigada don Gonzalo Queipo de
Llano y Sierra, cesoe en el mando de
la tercera brigada de Caballería.
Dado en Palacio a veinte de julio
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El "¡Dietro de la Guema,
JUAN O'DoNNI:LL VARo,u
Vengo en disponer Que !tI General, Vengo en disponer que ~l General
de brigada don Federico Baeza Le- de brigada. en situación de primera
d.esma, cese en el mando de la bri-' reserva. don Marciano Pavón Tierno,
gada de Artill-e-ría de la se'Xta divi· I pase a la de segunda reserva, por
si6n y pase a situaci6n de primera '1 h~ber cumplido el día doce del eo-
rrserva, por haber cumplido el día rnente m~ la edad que determina la
diez y siete del corri.ente mes la edad ley de veintinueve de junio de mil no-
que determina la ley de veintinueve vecientos diez y ocho.
de junio de mil novecientos ditez y D3~o en Palacio a veinte de julio
ocho. de mIl novecientos veintiséis.
Dado en Palacio a veinte de julio




Ven,••• ciisponer que el General
4e divisi6., en situaci6n de primera
1'eserva, don Jacobo Garda Roure,
pase a la de 5e¡;:,unda reserva, por
baber cumplido el día diez y siete del
corriente mes la edad que determina
la ley rle veintinueve de junio de
mil novecientos diez y orho. conti·
nuando en el de,;empcño elel car¡::o ele
Con!lejere cltl Consejo Supremo de
Guoerra. y Marina.
Dado en Palario a veinte de julio
de mil aoncientos veintiséis.
ALFONSO
ti Minio". 4e la Oue'....
JUAN O'DONNELL VAkGAS
VeDJ9 ea 4ispC>ner Qae el General
... ~ri.." don Al freclO Correa Olio -
Yer...... el cargo 'e jefe de Seco ' .
...... del· "misterio • la Guerra y Ven~. en ~ombrar Jefe de SecCl6n
pue~.ci6n de .Nimera reserva del MlDlSteno de la Guerra al Ce·
por ba\jl""ewmplid~ldla diez y aei~ 1neral ~ brigada don Fabriciano Ha·
del corri.te mu la Mad que deter. ro. Porto, Que a,ctualmente mand~ la
mina la leY de .eiada..~~ • junio b!"J!'&.da de Artlllerfa de la S4!ptlma
4e mil ...ecientos ctieI , 0Cfi0. dlnslón.
Dad. _ Palacio _ ....... ~ julio Da~o en P~lacio a ~ei.nt~ de julio
4e mil "vecieDtos veinti!li.. de mil novet1stos veintiséis.
ALFONSO ALFONSO
El ....... <le lo a-. El lIittiotro <le lo r_,
JUG .'DaIna:u. Vaaau JUAN O'DoNNUL VAaOo\S
l'
•
Venge f'n dispone~"que el {nten-
dente de Ejército do.n F ederic Ber-
mejo Villanueva, cese en el ca o de fl Mlal.lro de l. Ouer".
Intendente militá'r de la '.sexta regi6n JVAN O'DONNILL VUGAS
y pase a siluaci~de pri~ra reser-
va, por haber lido el día diez
,. siete del corrie es la edad Que
'lletermina la ley veintinueve de Vengo en nombrar General de la
jUQio de .il novecientos diez y ocho. I tercera brigada de Cabal~rfa al ~
Dado en Palacio a veinte de julio neral de brigada don Leopoldo Sara.
4e mil •••ecientos veintiséis. bia Pardo.
ALFONSO Dado en Palacio a veinte de julio
a ~.Ia~rn, de mil .vecientos veintiséis.
Jl1~ 0'1>oNNKu. VARGAS
© Ministerio de Defensa
ALFONSO
-
El Minlltro de la OU"",
¡UAN O'DONNELL VARGAS
En consilleraci6n a 10 solicitado por
el Inspector médico de segunda clase
don Francisco Soler Garde, y de con·
formidad con la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermene·
gildo.
Vengo en concederLe la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigtie-
dad del día veintisiete de enero del
corriente año, en que cumpli6 las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de julio
de mil novecientos veintis~is.
-- ._--_. ----
ALFONSO
El Mia\ltTo de la GvemI.
JUAN Q'DoMNUJ. VARGAI
I!I Mlal.tro de l. Oaur..
JUAN O'DoNNILL VAJlOAl
21 .. taHo ...920 D. O. -. ,o'l
Vengo en Dombrar Intendente mi-. rez·alumno el 23 de abril ele 1885 y
litar de la cuarta reaión, al Inten- de tenientle de dicha Arma el 13
dente de Ej~rcito don Jos~ Sánchez' agosto del año siguiente. Ascendió
G6mez. capitán en octubre de 1893; a coma
Dado en Palacio a veinte de julio dante, en septiembre de 1905; a
de mil novecientos veint~is. niente coronel, en julio de 1913. y
coronel, en septiembre de 1919.
Sirvi6 de teniente en el sexto bata.j
1I6n de plaza y regimiento de aiti~ ~
en Puerto Rico, en el 12.· batallóD
de plaza; en Cuba en el décimo bata-
1I6n de plaza, y en la Península en el
sexto batallón de plaza y n.° reafi.
miento montado; de capitán en el
tercer batallón de plaza. Pirotecnia
Militar: de Sevílla y Fundici6n de
bronces de Sevilla; de comandante.
en la segunda Secci6n de la Escuela
Central de Tiro del Ejército y Coman.
dancia de Cádiz, y de teniente coro-
nel, en las Comandancias del Ferrol,
Barcelona y Cádiz, habiendo desem-
peñado accidentalmente en yarias oca-
siones el mando de esta 6ltima y a,is-
tido en septiembre de 1919 al curso
de tiro de costa verificado en Cádia
por la segunda Secci6n de la Escue-
la Central de Tiro del Ej~rcito.
De coronel ha ejercido el mando del
Icuarto regimiento pesado, y desde ene·- ro de 1921 viene desempeñando el
En consideración a lo solicitado por cargo de Director de la H1f\1nda Seco
el Lnspector de ~anidad de la Arma- ción de la Escuela Ce'IItral de Tiro
da don Ernesto Botelia Martínez, y del Ej~rcito, habiendo diril'Ído 10' dos
de conformidad Con lo propuesto por curao. de tiro de costa ejecutadol por
la Asamblea de la Real y Militar Oro dicha Secci6n en C4dil durante el
den de San Hermenel'ildo. mes de marzo de 19:24, dlspaoutos por
VIt1IIO en concederle la Gran Crul real orden de 31 de ener. .nterior
de la referida Orden, con la anti· y en septiembre .iguiente a.i.tió d
cüedad del dí,.. treinu de mayo del cuno ...pedal para coronelel de lal
corriente afto, en que cumplió la. con· Arma. combatientel próximoe al ....
dicione. ne,lamentaria.. cen.o.
Da~o en P~lacio a yei.nt~ de julio' Ha deHmpeilado diferente. e impar.
de mil noveCUllltol Ve1ntlsch.. tantea comi.ione. del se"icio, cnt...
ALFONSO ellas la de diricir 101 trabajol de em-
plazamiento y montaje en el polígono
de Torrelorda (C4diz) de dOI caflones
de 10 cms. Garda Lomas, durante loe
años 1006 al IQIO y en 1918, la des-
En consideración a los servicios y empeñada en unión de la desiJ'Dada de
circunstancias del coronel dé Artille- la estación tOrpedista del apostadero
ría, número uno. de la escala de su marítimo de Cádiz para estudiar e in-
clase, don AntOniO !-f.artín Torre!1te, formar acerca de la situación de las
que cu~nta la oefectlvldad de tremta o Jonas de minas en relación con hu
de septiembre de 1919, I defensas ~rrestnes, sus campos de tiro
Vengo en promoverle, a propuesta y alcances.
del Ministro ile la: Guerra '! ~e acuer· : Se halla en p.ión de las siguien-
do con el Consejo de. ~hmstros, al tles condecoraciones:
~mpl~.o de General de .bngada.. con la I Dos cruc~s bla.n~as de primera ela-
antl~uedad del día diez y siete del se del Ménto MIlitar con el pasador
::ornente mes, en la vacante pr~u-. de "Industria Militar"
cida por pase' a situaci.6n de primera I Cruz de segunda ~lase de igual
reserva de don Fe<knco Baeza L~ I Orden, distintivo y pasador.
desma, la cual corresponde a .la pn-./ Cruz y Placa de ; _n Hermenegildo.
mera de asc~so en las de la lDdlca- Medallas de Alfonso XIII de 105
da procedenna.. . .. ,Sitios dc Gerona y Zaragoza: de lasDa~o en P~laC1o a :vel.nt~ de lulro batallas de Puente Sampayo y Chicla-
de ml~ noveClentos veIDtlsélS. n~ . y de las Cortes, Constituci6n y
ALFONSO SItiO de Cádiz.
RI MiaGO de l. GDena. Placa y Me~:hlla distintiyo de "Aca.
JUAN O'DONNELL VUGAS démico de número de la Re-al Acad~
mia Hispano-americana de Ciencias y
S~rvicios y circu"Jtancias d~l t:oron~l Artes de Cádiz.
¡J~ Arti/l~ria p. A"tOJlio Martin To- Distintivo del Profesorad••
"~"t~. _Cuenta. m.b de cuarenta y cuatro
. anos y diez meses de efectivos servi-
NaCIó el día tr~s. Qe enero de 1866. cios, de ellos cuarenta y un años y
Ingresó en .el servlC1.0 como alumno de 1 cerca de tres meses de oficial, hace ell~ Aca~emla de A~llIerla el 1 <!.e sep- número uno en la escala de su clase.
tlembre d~ 1881, slle:Ddo promOVIdo re-I se halla bien concentuado y alá cla»-
glamentanamente al empleo de alfE- ñcado apto para el a5CelaM.
por reforma, en diciembre de 1911 ; a
coronel de Intendencia en aRosto de
191Q, y a Intendente de divisi6n en
febrero de HU4.
Sirvi6 de subalterno en la Subinten-
dencia Militar de Málaga, y en CUb2
en diferentes cometidos en la Inten·
dencia Militar; de oficial primero.
penonal, en el anterior destino y ero
diversos .cometidos, y con este mis-
mo empleo en la Península, en la Or-
denación de pagos de Guerra; de
oficial primero de la escala gleneral
en la citada Ordenación de pagos de
Guerra; nuevamente en Cuba, en la
Intendencia Militar en distintos co-
metidos, y en la Península, en la Co-
misión Liquidadora de la Intendencia
Militar de Cuba; de comisario de
guerra de segunda clase, después ma·
yor de Intendencia, en el segundo
Cuerpo de Ejército, a las 6rdenes del
Intendente Gutiérrez L6pez; de sub-
int~ndente de segunda clasoe, después
tenrente coronel de Intendencia en
Melilla, en el antlerior rnmetido' de~irector del Parque de Campañ~ de
dicha plaza y a la vez ejerciendo el
cargo de se~undo jefoe de la Coman.
dancia de Tropas de Intendencia, y
en Ir Península, en la Intendencia
general Militar, de jete administrati.
va y Director del Parque de Inten.
d~ci~ .de Córdoba y en la Intenden.
cla MIlitar de la -el'unda rel'ión y de
coronel de Intendencia ha desem'peña-
do lo, cUl'oe de jefe administrativo
de la plaza y provincia y Director
del Parque de Intendencia de La Ca-
~lIa y. Director de la fAbrica de IUbo
SI.tenclal de Peflaftor y Manzanares'
prest6 IUI .ervicio. en la Intendencí~
,eneral ~íl!tar y. rjercido el cargo de
Jefe admlnlltratlvo y Director del
Parque de Intend~ncia de Barcelona.
De Intendente de divisi6n vienede.s~mpeñando el cargo de Inbendente
MIlitar de la cuarta regi6n.
Ha desempeñado diferente' e im.
portantes comisiones eLel servicio.
Ha tomado parte en la campaña de
Cu~a, de oficial primero, y en la dc
~fnca (territorio de Melilla), de te-
niente coronlel de Intendencia, habien-
do alcanzado por los méritos en ellas
contraídos las recompensas siguien-
tes:
Cruz roja de primera clase del Mé-
rito Militar, pensionada, por servicios
y trabajos realizados para la <Lefensa
de la plaza de la Habana, desde el 22
de abril al 31 de agosto de 1898.
Cruz roja de segunda clase del Mé-
rito Militar, por servicios prestados
en campaiía oen el desempeño de sus
funciones,. en Meli lla.
Medallas de Constancia y de Cuba.
Se halla, además, en posesi6n de las
siguientes condecoraciones:
Cruz, Placa y Gran Cruz de San
Hermene;:ildo.
Medalla conmemorativa del acto de
imponer a S. M. el Rey la de la Cons-
tancia de los Somatenes Armados de
Cataluña.
Cuenta más ~ cuarenta y siete años
y iliez meses de efectivos servicios,
de ellos, dos años y cerca de cinco
meses en el empleo de Intendente de
diYisión y hace el número uno en la
esc.a1a de IU cIase.
© Ministerio de Defensa
D. o. atm. 161 21 ett tallo ctt 1926
-
15 de julio. de 1016.
RESlDElttCIA
Dirección general de prepara-
clon de campafia
ARMAMENTO
10 de julio de 1026.
Sefior Director f>eneral de Inltrucci6n
y Administración.
Señores Capitin general de la pri.
mera región e Interventor i'eneraL
del Ej~rcito.
El O~neral ~nclTgado d~1 dHpacho,
~POLDO DE SAKO y MAJtm
Fija su residencia ea elta corte
el Ge~eral de brii'ada. en .ituación
de pnmera relerva, D. Alfredo Co-
rrea Oliver.
Fija su residencia en esta corte
el General de brigada, en situaci6n
de primera reserva, D. Federico
Baeza Ledesma.
20 de julio de 1916-
Señor Capit'n i'eneral de la tercera
región.
Sei'i(\res Capit," reneral de la pri-
mera región e Interventor reneral
del Ej~rcito.
Fija su residencia en La Corufi¡
e! Intendente de Ej~rcito, en situa.
c~ón de primera nserva. D. Fede-
neo Bermejo Villanueva.
20 de julio de 1926.
Señor. Capitin general de la sexta
regl6n.
Señores Capitán general de la octava




ORDJo:N iDI<; S~N HERMENEGILOO
Se roneroe Ja antigüedad de 6 de
febrero de 1924, en la Gran Cruz de
la ~rden do San IIcrmcnegildo otor-
~ada al Contralmirante de la Armada,
D. Manuc.l Laulhú Pavía, en lugar de
la de 27 de enero de 1925, que lIe le
asi~naha en c.I real decreto de 6 de
abril de 1925 (D. O. núm. (7).
19 de ju.1io de 1926.
S<'ñor Prl'si<1ente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,
Circular. Se da a la amortización
la vacante de General de brigada
procedente de ArtiUería, producida ei
16 del actual por pale a lituaci6n
de prirbera reaerva de D. Alfredo
Corr~a Oliver, por exiltir excedencia
en dIcha escala y procedencia y ler
la vacante de eat.e General la primera
que le prod\. _e delpu~1 del ascenso
por ~~rito de i'uerra de D. Alfonlo
Carnllo y S'nchez de Tovar.
10 de julio de 1926.
ezcmos Sellores: S. M, el Rf'Y
¡q.l:? ~.) se ha servido dispo, e,
lO SI¡Ulente:
AMORTIZACIONES
vicios' prest~d~s y mérit~s contrafdOl' tfculo I)!} del vigente reglamento de
en las operaCIones real~zadas desde recompensas en tiempo de guerra.
1,° de febrero a fin de Juho' de 1924 . .' , •
(noveno perlodo), la cruz roja de 19 de JuliO de 1926~
tercera clase del Mérito Militar. . Seftor•••:
. Se. halla. además. en posesi6n de las
siguIentes condecoraciones:
Cruz y Placa de San Hermenegil-
d'l. '
Medallas Militar de Marruecos. con
el pasador de Melilla, y del Home.
naje a SS. MM.
Cuenta cuarenta y tres años y once
meses de efectivos servicios. de ellos
cuarenta y un años de oficial' hace
el número dos en la escala 'de su
clase; se halla bien conceptuado y
está clasificado apto para el ascen-
so.
Naci6 el día 18 de mayo de 1865.
Inlrfuó ell el lervicio, como alum-
DO de la Academia de Adminiltra-
ción Militar, el 7 de a¡olto de 1881,
.iendo promovido al empleo de ofi.
cial tercero de dicho Cuerpo ello
ele julio de 1885. Alcendió a oficial
.efundo en febrero d.e 18Qo; a oficial
primero ea junio de 18Q6; a comll&·
rio de Guerra de se¡unda clale, de.. Señor...
pU~1 mayor de Intendencia, por re-
organilación, en mayo de 1911; a
lubintendente de sl'i'unda clase, POI-
teriomente teniente coronel de In-
tendencia por reforma, en enero de
1917, y a' coronel de Intendencia en
marzo de 1923.
Sirvió de subalterno en el distri-
to de Galicia, Intervención (tneral
militar, distrito de Burgos y sexto
Cuerpo de Ejército; de oficial pri-
mero en las sexta. octava y sépti-
ma regiones; de comisario de Guerra
de segunda clase, después mayor de
Intendencia. en las Intendencias mi-
litares de la séptima y octava regio-
nes, Intervención militar ,e Inten- Padljcido error en la siguiente real
dencia militar de esta regfón. Y de I 'orden, ,publicada en el DIARIO OFl-
subintende!1te militar d~ segunda ela- nECOMPEr\S ,\5 1CIAL numo lOO, Se reproQuce rectifi-
se, postenormente temente coronel 1 . . . . \ cada.
de Intendencia, en el anterior desti- Cirrul j, • -'-'~_:_- ,
no, d~empeñando diversos cometidos I _ lar. Apl'Oba!!do.la propuC'sta CIrcular. Se resuelve, de acuerdo
y el mando la oc;tava Comandancia cur,a( ~ a ;ste ~1n,I.s;t~r.JO por .el G.:, con lo establecido en los artículos
de tropas del Cuerpo. lleral l ~I Je fe dd E.lfCl CIto de E~:palla 3 y 70 del reglamento para el Bane
De coronel de Intendencia ha ejer- en AfrJca, con (':;<'rIto de '1 de JUniO de prueba de Eibar y sus sucursaleso
cido el mando de la cuarta Comandan- MlIlll'): :e co~<:I'de la Cr~z.de. pla:a aprobado por real orpen circular d~
cía de tropas del Cuerpo, el cargo del ~fel'lto MIlitar, con. d.,;;tlntl\'O ro- 2. de agosto de 1911, se reconozcan
de Intendente militar de Melilla y .,JO, al !"ar'~I'~t.o del rcglmJ('nto ~c In- c?mo oficiales. y con' carácter provi-
desde octubre de 1914.pre~tl!' sus ser- t:'\nt~rj'a,BaUen núm. ~'t. AUr<'llo B~- slonal, las marcas de los punzones
.icios ell la Inten~enclamlhtar de la lJ~rcs (;.Jmez. en at{'nc,l~n a los sern- tle los ~anCfs de prueba italianos
de la aeta.a re~ón. (;100 que prestó y m"I'Ita> que eon- de Brescla y-. de su sección de Gar-
Ha desem~dodiferenlles e impor- trajo en operadones de campllfia. rea- done-Valtrompfa, que oPortunamen-
tantes comisiones del se"icio. lizadas en nUffltra Zona de Protecto- te. se publicarh ~ la CDluciórs !J-
Ha tomado parte en la campaña de rado en 'Afriea durante los períodos ~l4ti-.
.Afric&, territorio de Meli1la, de coro- cuarto, quinto y sexr..o y serIe de apll-
• el, habiendo alcanzado por los ~- cación la e.lcepC;ón primera del ar- SeDor•••
•
S""';eitll 1 ei"."uta"eias ¿el etlrtlrs.l
~. ¡',t.,.¿",ei4 D. 101. Yil1ll Gil""t
En consideración a los servlClOS Y'
circunstancias del coronel de Inten-
c1elJ¡Cia, número dos de la escala de
fU clase, don José Viñes Gilmet,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente de división, con,
la antigüedad del dla diez y siete del
corriente mes, en la vacante produ-
cida por ascenso de don]osé Sánchez
GÓmez.
Dado en Palacio a veinte de julio
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El M1aiIln .. la Gaena,
JUAN O'DoNNU.L VaGAS
Vengo en nombrar General de la
brigad~ de Artillerla de la sexta .ii-
visi6n. al General de brigada D.' An-
tonio Martín Torrente.
Dado en Palacio a 20 de julio
de mil novecientos veintiséis.
AUONSO
, El Ministro de la Ouerra.
i JUAN O'DoNNnL VaGAS
© Ministerio de Defensa
D. O..... 1M
rado de.ierto por real orden de leI
del actual (D. O. n'Ó.JD. ISS).
20 de julio de 1926.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Ca¡:itú general de la prime-
ra región e Interventor i'eneral
del Ejército.
-ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede a Jos jetes y otlciales de
Carabi nc1'08 comprendidos en 1& sI
guiente relación, las condecoraciones
de la Orden de San Hermeneglldo que
se expresan, con 1& antigüedad que
a cada uno se le seilala; debiendo ce-
sar en el percibo de la pensi6n de
Cruz los que se les concede la Pl1aca,
por fi n del mes de la aatlgüedad en
aquella sefiaJada.
19 de julio de 1926.
Seftor Presidente del Consejo Sup~
mo de Guerra y Marina.
Sel'iores Director general de Cambine-
ro~ e Interventor general del Ejér-
cito.
tudo IUS Hl'Yida. como prof~r.
en comisión, en el Colegio de Guar-
dias Jóvenes (Sección Infanta Ma-
ria Teresa), hasta la terminación
del presente curso.
20 de julio de 1~6.
Sefior Director Eeneral de la Guardia
CiviL
Señores CapiUn general de la pri-




Se autm1.z& al comanl1ante de Es-
tado Mayor, en situación de supernu-
merario sin sueJdo en esa regiOn, don
Qu':los Por1olés Serrano, para que du-
rante un afto pueda trasladarse a Pa-
I'Is y otras puntos de Francia.
19 de julio de 1926.
Setk>r ~pltáD general de la quinta
reg16a.
I!J Ouera' e.arcado de' despacho,'
L&oPOLDO De SARO y MAIlDC
DINCCt6n general de Instruccl6n
'1 administración Se designa al capitán de la Guar-
dia Civil D. Isaac Martínez Herre-
ros, para ocupar en comisión, con
carácter forzoso y en las condicio-
nes determinadas en el artículo 10
El capit'n de la Guardia Civil don del real decreto de 1 de junio deVic~nte Arroyo Moreno, promovido 191 I (C. L. núm. 109). la vacante de
a dIcho empleo por real orden cir- capitán profesor del Colegio de
cular de 7 oel mes actual (DIARIO Guardias J 6venes (Secci6n Duque de
OnCIAL .úm. I So). continuará pres-l Ahumada), cuyo concurso fué decla-
T. corontl Activo D. /1'1I1"(n ., Mach,cón oO Placa .
Otra let"m • Raf ,"larlono M'lO'-rrat............... Id,·" ..
·Capitán, Id' 11· .. •·•• • Manu -1 Q,'.in I Anlura , ' 1~.m oO""Tt:ni~,lt~.••. " .. hJe,n'.:::::· •A IIlr~1 Ml}r~n 84rrueco .•••••••••.••• , •. , Cruz ••••• ~ ••••.
Autorld.d ~Ut .unó la
lJu,-UMe.taC¡(in
-1
16 tntro..•.••. 1025 6· Subin.ptccló•.
31 m.rzo oO. IQ2ij Id-nI.
4 ahril 1"24 OirtccifJn It-ntrll,




el u ~11~ril ~ I~ lr, \ t. I
L&OPOLDO D& SAltO y MARm
•• 1
VUELTAS AL SERVICIO
rectificada en el sentido de que di•
cl:o l'\:elllplaw p, por 1il'I'ido.
19 de julio de HJZIl.
Scfi()r Cl1pitán general de la primera
rcgiOIl.
Scñor Interventor general del EjC-r-
cito.
Se concede la vuelta a activo pro-
cedentes de reemplaw vo.luntario, a
Jos capitanes de 1n fantel'l'a (E. R.).
D. Francisco de Gregori Llera, en la
segunda región y D. Raimundo 1..ó.
pez Reg~ en la O'iaya, quedando dis-
ponibles en dichas regiones hasta que
les corresponda ser colocados.
19 de julio de 1926.
Sefiores Capitanes generales de 1& se-
gunda y octava regiones.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
1!1 OeDer.l ftlcar¡.do del dt$p8cbo,
IAoPOLDO DI SARO y MARIN
IICCItI f. ClII'ltrr. , CI'tI CIIIIIr
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de
oomplemento de CalJ&11erla, al sub-
-
REEMPLAZO
Y,a l'f'aJ orden de 21 del mes pr6xi-
mo pa.c;~o (.D O. nOmo 138) por la
flue se conrede el rel'mplazo por en-
fprmo a proTlllf'9'a de V. F... al te-
niente' de lnfnntf'rta. D. Pedro de
Clria 1 del C3Stll!<' Olivares, queda
DESTINOS
LICENCIAS
•,ccI'n d' Infant.rl. en i~lIn.l forma, dentro dl"1 pln:w de
dicho~ tres meses n ('ontar de la fe-
cha en que se sl'pnrp~('\ CUCI'pO. 1..oR
1P¡.(ionarios 'lile ut ¡!icl'n este permiso
Con :lrl'f'¡!:lo a 11\ I'l'l\.l orr1l'n de 10 o lkenda. despu,s de terminndo su
de fplll'1'1'O oe 1!l'1!'í (D. n. n(jm. :l2), compr"ll1i!':(), al \oll'prse .1 Í1worp'J,ral
se d"sc~tima retieión d"1 capitán de a la Le¡!;il'ín lo hariln con el empleo
lnranl",'fa (E. R.). D. Germán Mar_ y 1l11:i!!:iif'dad que t('níuII,,¡ \',('n no
tincz Pd'lll, disponihle pn esa t'f'~il\n,1 les s('rá de abono ni para haberes
que ~oljcita se le arIjlldif)ue la VI\- ni pp.rll tiempo de servicio el que es-
C:'lnte cuhi~rta e~ ';1 mes de junio 01-1 tén separados Je mas di:fr~tandl'
tImo, en el reglmlent? reserva Vnl-1 esta licenl'ia y ('1 corresrondlenl.e pre·,
doorra~ 66. con el de l¡!:ulI.I empleo y mio de enganche servirá para cons-
Arma D. J~ PaMn Llohreglllt, más tituir la masita necesaria para 1M
moderno IJue el recurrente. prendas y efectos que precisen.
19 de julio de 1926. 19 de julio de 1926.
Sefior C.pUáB «eneral de la octava
regi6n. Sellar General en Jefe del Ejército
de Espal'ia en Atrica.
Sellores Comandante genf'raJ de Ceuta,
Int<'ndente general militar e Inter-
ventor general del Ejército.Se reswelTe que los legionari~ de
Itodas clases y categorias que al ter-
minar sn!'! comw'Omisos de enganche
o reen«anehe deseen continu~r en el
TeJ'('io tendrán derreho a disfrutar
lIasta tres meses de licencia, a~nque
sin ninl(una clase de hlVler, hacl:-!Ido
el via je h."ta el }Il~af que ehJan.
dentro' de E.c;palla prt'Ci~amente. con
s u corre!':pondiente pasaporte po r
cuenta del Estado. haciénd~e cons-
tar en el mismo 'lile es válido para
su regreso e incorporaci6n a la legión
© Ministerio de Defensa
\D. O. a.o t6t
D. Jes61 CifueDtes del Rey, del
r~miento mino d~ Ceuta, medalla
Q Marruecos con pasador Tetu!n.
D. Manuel Viceute Garda, del
mismo. ídem. •
D. Miguel Gons4lez Castej6n Cha-
c6n, del mismo, fdem pasador Meli-
Da.
D. Jo~ DOffODloro Soriano, del
mismo, {dem pasadores Tetún, Meli·
lJa ., Larache.
D. Carlos Rey S'nches, del mis-
Imo, fdem con pasadoret Tetuin .,Larache.
oficial de dicha escala, del regimientoI Los aoldadoe de1 rettimieoto de 10-
Cazadores Gal.l.cia ndm. 25. de la mis- fanteI1a. IIclilla ndm. 59, Ba::llio Oon-
m& Arma. D. Joaqufn Santos Duga11D. zá1ez Santillana e Isidro Moracho
19 de julio de 1926. CUVi~o. pa!"an destinados oon la ca-
5eflor Capltáa generaJ de Ja octava. tegorla de forJa_or,. al Grupo de Fuer-
reg~D. zas Regulares lndigenas de Alhuce-
mas odm. 5.
DESTINOS Cif"C1dGr. Existiendo una Yacaote
La re8l orden de 28 de junio pl'6. de capitán de ArtilleI1a. en cada uno
:I1mo p..-do (D. O. nt1m. 144), por de Jcs Establecimienrt1J8 que a oont!-
Ja que se de8tinan oon la categoI1a nu•.ci6n se expresan, se anuncian a
de berndor de tenlera, al rectm.i.eDto rolJ(:urso para que puedan ser 8Olici-
LaDCel'08 SA«Uuto octavo de Caballe- tadAs por separado, por b que de-
l1a. a los ddadr4 Manud Moyano seen :X:uparlas en el térmiDO de veln-
ollm6Dea 7 NkDlú SantamaI1& Eecu- te dJas, a partir de la RubUcacl6n de
dero, 88 ear.ellderá rectificada en el esta disposición, aoompaJiando a las
• olido de que el Cuerpo de proce- instancias de los interesados copla de
lIencla de dlcboe lO1dados es el cuar-' su documentación, que seño cursa-
110 ree1mleat.' de Ar.~UleI1a pesada, l' das directamente a este Ministerio pol'
no Ugera~ en Ja mencionada dis· 108 jefes de los cuerpos Y dependen-
p¡8lc:i6ll • lIace coutar. das;, bien entendido que las que nCJ
J9 de julio de 1926. tengan entrada antes de finalizar el
Beftor Capltb pDel'*I. de la IIegunda quinto dla despu(s del pl&:110 seflalado.
"I16L scñn devue,l~ a les soticitante8.





Fábrica de pólvoru 1~~ de
Granada. '
Comisión de moviaizar.lóll de In-
dustrias clv.iJea de 1& octa... región.
Comandaa"
D. Angel MuSol DUell~', del regi-
miento mixto de Larache, puador de
Larache.
D. Jo.6 ROla' Fernúdez, de l.
Comandancia de Ceuta, medalla Ma-
rruecos con pandor T etu'•.
D. Jo~ Llana. Quintilla, de l.
Comandancia d. ,Lanche, fdem COIl
puador Tetub.
D. Joaquln Garda Pallasar, de la
misma, {dem y puador Laradae.
C.pl.....
D. Manuel Alconr Carda del Are-
nal. elel regimiento misto de Ceuta,
medalla de YarrueCOl ('O1l pasador
TetÚll.
D. Lui. Cerd6 Pujol, elel mismo,
fdem puador Melilla.
D. EI~iberto E.teban Car.cotche,
de la Comandancia de Lanche, {dem
de Larache.
Se concede a los jefes .., oficiales de
Artil!,.da las medallas ., pasadores
.obre las que posean. COIDO a conti.
nuación le expresa.
19 de julio de 19:26
Señor Alto Comisario '1 General en
Jefe del Ej~rcito de España en
. Africa.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda, tercera, s~ptima regiones .,
Comandantes generales ceuerale.
de Ceuta y Melina.
D. Cermin Sanz Pela..,•• del re-





CaUla baja en eJ. Ejéreito, por fin
del presente mes, por habel' cumpljdo
.1& edad para el retiro el dla 7 de.l
actual, el maestro de trompd.... del
regimiento Caz&dorea de Victoria Eu-
genia 22 de Caballerla, Claudlo U>n-
de Gonzt..lez, aenalindole el U>n.eeJo
Supremo, ei haber pasivo que le co-
rretponde.
19 de juMo de 1926.
Sefior Capitán general de la tercera
reglón.
Se&>res Presidente del1 Q>oaejo Supre-
mo de Guerra J Manna e Interven-
\ tlor genera¡ del Ejército.
El OeoeB1 ~arlado del dnpecho,





El ~ldado del batallón Cazadoreq
Africa nl1m. 16, Francisco Bage', pa~a
dest;nado con .la categoría de forja..
dor, al regimienu> Cazadores Treviño
núm. 26 de CaiJallerfa.
19 de julio de 1926.
Seflores Capitán generlll1 de la cuarta
reglón y Come.ndante general d~ Me-
WIL
Senol' Interventor ~ne1'Bl del Ejél'.
cito.
19 de julio de 1926.
Sefior Comandante genel'al de Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cl.o.
17 de julio de 1026.
Setlor Capiu. l(eneral de la octava
re~6JL.
Sefloru Ca~i~n ..eneral de la prime·
ferió., I.teDcHnte general militar
• lnterveat.r ..eueral del Ej6rcito.
CONl>EOORACIONEs
Se aprueba la ooncesi6n de la me-
dalla m.iJJU,l' de Marruecos. con el
puador de Tetuin, hecha J>Ot" V. E.,
a .laa claaes e individuos de tropa del
reglmlente Cazadores de Vltoria ndo
mero 28 de CaballeI1a, que se elpre-
•an en la relación remitida a este
lIinlaterio oon fecha 14 de mayo (jtl-
DIO, que da principio con e1 cabo An-
tonio Rodriguez Ab.nzano J termina
000 e1 suboficial D. Manuel Esco-
bar Herrera, oomo oomprendldc8 en
d articule cuarto de! l'eaJ decreto de
29 de junio de J916 (C. L. ntlm. 132).
19 de julio de 1926.
Se60r QoawldAnte genenJ. de Oeut&.
CONCURSOS HIPICOS
Se autoriza la concurrencia de je-
fes y oficiales al Consurso Hipico,
que ha de celebrase en El Ferrol,
d'urante los dias 21, 22 Y 24 del mes
de agosto próximo, con sujeción a
lo dispuest. ea el reglamento de 22
de febrero de 1905 (C. L. núm. 33).
y se concede la cantidad de 500 pe-
setas, con cargo al capitulo noveno,
articulo único de la Sección cuarta
del vigente presupuesto. en concepto
de premios para el expresado COD-
curso, que tendr~ carácter de (,Cir-
cunscripción.. Asimismo, el Capit~n
ceneral de la primera región comu-
nicar' esta autorización al Presi-
dente de la Sociedades Hípicas Es-
paiiol...





21 cf~ fuUo d~ 1926
El coronel de Artillerra D ] osé
Cant6 y Figueras, del rep'imiento mix·
to de Menorca, queda di~ponihle t'
la primera re~ión, con arre~lo a lo
pr.ecepluado en la real ordt'll de 12 de
noviembre de 1924 (D. O. núm. 255).
:la de julio deiQ26.
Señor Capitán general de Balea-res.
Señort'S Capitán general de la prime·








Se dispone: Primero. La Junta fa-
cultativa de Ingenieros procederá a
redactar las condiciones que a su
juicio deberán establecerse para la
celebración del concurso. por la mis-
ma propuesto. de anteproyectos y
proyectos. con arreglo a 105 cuales
'deberá construirse la nueva Acade-QI1l'<la disponihle en esta reJri6n el mia de Ingenieros.
. ,~l"lil t~nwnte d~ Artillerla D. Manuel Teje- Segundo. La Brigada ,Topográfi-
Tenfentel (E. A.) dor Fernan<.lez del p"zo. (IU~ se ha- ca <,. Ingenieros proceder;$. con toda
lIal)a ,le reemplazo por heridn en la urgencia el levantamiento de los pla.
misma. por estar Ql\I pl\ra eJ servicio. nos siguientes: a) del solar que ocu-
ID de julJo de 121)6. . pó, el e.dificio, Incendia~o con 101 te-
, . rrenos inmedIatos propIedad del Es-
Senor ..,L:mltán g~nera.l de la prImera tado afectos a servicial de la Aca.
regbn. 10"""::\ y ele los arrtnd;¡dos que ~sta
Senor Interventor gencral del Ejér- utiliza para la instrucción de los,
cito. alumnos; b) del llamado Campo de
San Francilco con una zona que no
_ baje de doscientol metros alrededorp. Ra~6n P~rez L6pez. del reri- de él, en la parte no. ed!ticada.
mIento mIxto ~e Ceuta, {dem sobre Con arreglo a la real orden elr('u- Dichos ~Ianol se dlbuJar~n.en el·
medalla del Rlf. lar de \0 de (<>hN'ro filtimo (n O calas propias rara la redaCCión de
D. Jelúl Samper Lapique del nl1m 33) se ced eJ dls" ...rlw~('tO'l V a fOlios acompailar{n pero
'14.° regimiento ligero, pasad~r de .' • con e pase a. po- tilea detallados que puedan servir d.
Melilla. \llIu1e, volunr.al·,o, con I·t·",denc!" 1'0 I gUia para los trabajos a que le refie-
esa regl6n. al teniente de Artlll<>rla Ire el apartado anterior.
(F;. R) .. D. FrRncisro Pll~l\70n Sal- :la de julio de 1926.
dalia. disponible en la mIsma. . .
19 d . li d 1926 8etior. Capltin geDeral de la qUinta
D J l · F Y d e JU o e . reglón.• u 10 aguas este, el 14· re- S á
gimiento ligero, fdem. efior Capit n general de la tercera S· C 'tin general de la prime.
regl6n. enor ~pl
ra reglón.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
D. Mi!:,uel Ojeda Muñoz, del regi-
miento mixto de Ceuta, ldem.
D. Carlos Lirón Domlnguez, del
mismo, pasador de Tetuán.
D. Francisco Carrasco Ocho•• del
mismo. {dem.
D. Pedro Robles Sánchez. del re-
gimifOnto mixto de Ceuta, pasador de
Melilla.
D. Fernando Rey Sánchez. del re-
gimiento mixto de Ceuta, ídem íd. y
Larache.
D. Santiago M~ndez Mava, del
mismo, ldem Id. y de Melilla.




D. Matias Zaragoza viala, del regio
miento mixto de Ceuta, pasadot de
¡Tetuán.
D. Isidoro Anch6riz de Andr~s. del
mismo. {dem.
D. Fernando Elvira Mateas del
Depósito de ganado de Melill~ me-
dalla de Afric&. '
D. Jos~ Montagut Buscat, del
5·° regimiento ligero, medalla Ma-
rrUecos pasador Larache.p. Joaquín Combas Sigüenza. del
mlsmo,_ ídem.
D. Roberto Pasadas Barreras - del
mismo, Idem. •
D. Juan OIaya Fernández del




Q)n arreglo a la real orden de 23 de
junio de 1924 (D. O. nQm. 146), se
concede el distintivo de los carros de
asalto de Artilleria a los tenientes de
dicha arma, D. Guillermo CasaJ'f'S Ro;-
drlguez, D. Fernando MPdina Ben.iu-
mea y D. José López Pinto. pprt<>nl'_
cientes a la Comandancia de MeJilla.
19 de julio de 1926.
Sefior .Alto Comisario y (knerlll en
Jefe del Ejército de Espafia en
Alrlea.
Señor Comandante gcneral de MeJilla.
DESTINOS
Se destina de plantilla a las Inter-
v~"(';ones Militares de Melilla. al
capitin de Ingenieros~ agregado ,a
las mismas en comISión. D. Lws
Ostariz Ferrándiz. del batallón, de
Ingenieros de dicha plaza.
19 de julio de IQ:l6.
Se~or Director' general de Marrue-
cos y Colonias.
Señores General en ] efe del Ej~rcito
de Esoaña en Africa. Comandante
geueral de Melilla e Int.erventor
general del Ejército:
Se desJ~a para ocupar la vacante
de capitán profl'sor de plantilla en
la Academia de Artillerla, anunciada
a ronClIl"!'O por real orden ('irclllar
de 28 de abril filtimo (D. O. ndm. 96).
~ de dicbo empleo 1 Cuerpo. D. Luis
LICENCIAS
MATRIMONIOS Se autoriza al alumno tle la Aca-
Se concede Jicen~ia para contraer demia de Ingenieros D. Angel L6pez
matrimonio. al capitán de AÍ"tUlerla. Medranda, para. que centi.óe di&fru-
© Ministerio de Defensa
;..
0.0. u6m. 1~1




El General encar¡ado del d~lpacho,
LWPOLDO DE SAltO y MAJUN
DISPOSICIONES
la Seed'1eI IIc lllIle Ilalsterio '1
&la lIo~deIK:iu ClClllralos.
CUIII ' ••rl'l ,.arla
Excmo. Sr.: Este Conseio Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le est~n conferidas, ha exam:nado el
expedi!'nte instruido a instancia de
Excmo. Sr. Gobernador militar de doña Teresa Pujol Martí, viuda del
Zamora. coronel de Infantería, retirado. don
Ricardo Bocio L6pez, en solicitud de
que se revise dicho expediente y se
le señale la pensión de dos mil pese-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre- tas anuaJes, fundándose el.o oue debi6
mó, en virtud de las facultades que ser eouivocado el señalamiento' que.
le están conferidas, ha examinado el se le hizo.
expediente instruido a instancia de Considerando Que las J)f'n!liones
doña Antonia Alvarez Guerrero. se rel!'ulan por el mavor sueldo que
huérfana de las primeras nupcias del los causantes hayan disfrutado por l.
capi~ de Infantería D. Vicente Al- m~nos dos años. l en f'l prf'sf'nte ca·
varez Garda, en solicitud de que se so fu~ el de 7.~OO pesetas. puesto Que
le conceda la mitad de la pensión que el de 8.000 s610 10 disfrutó el causan·
disfrut6 su madrastra doña Francis- te desde enero de JQJ 1 bllSta fin de
ca Romero L6pez, y que la otra mi- at!'osto de Jon en que pas6 a situa·
tad del beneficio la reserve el Estado I ción de retirado; y
hasta tanto que una hermana de dla. Considerando que eB el caso aue
llamada doña Eugenia, ausente en cita 111 t'f'CUTrf'nte el coTonf'1 D. Jai-
Portugal, lin saber su paradero, '1 me Sltnchez disfrutó el !l11eldo de pe-
casada, pueda acreditar su actual setas 8.000 df'sde f'net'o de JnT J basta
estado civil.. oue nas6 a situaci6n ele t'f'tirado e.
Resultando que por real orden de 1 In de octubre de J913) • eea ... de
;
de septiembre de J887 se concedi6 la:
referida pensión a la viuda de las
segundas nupcias del causante, doña
Francisca Romero L6pez y se recono-
ci6 el derecho a percibir dos pagal
de tocas.a los huérfanos de las pri-
meras, D. Manuel, doña Antonia y
doña Eugenia Alvarez Guerrero, lal
que en importancia de 5()() p"setas se
les concedieron por real .rden de
5 de abril de 1888.
Resultando que el causante contTa-
io sus primeras nupcias con la ma,.
dre de la recurrente doña Antonia
Guerrero Cuesta, en 13 de dici~mhre
de 1864, siendo sargento de Infan·
tería. .
Considerando que sel!'6n las dis-
,1, posicionf's entonc!'s viJ!~nt~s para le-
~ar pensión a sus familias, era pre·
ciso que los causant~s huhif'ran con·
tr:lfdo matrimonio disfrutando el em-
pleo de capitán, lo que no ocurrió en
el presente caso, pues solamente era
sarp'ento primero. raz6n por la cual,
al fallecer se eliminil a los hu~rfanol
de sus primera nupciaJ d~ la p!'nsi6n
oue Sf' concedió a la viuda de las se-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre- gundas. y
mo, en virtud de las facultades que Considerando oue In cirt'unstan-
le están conferidas, ha examinado el cias son ~xactamf'nte las m¡~m:lS ~Ue
expediente instruido a instancia de C'ont'urrfan cuando a los cit:ldos hu~r­
doña Adela Cantó Siez. huérfana del fanos se If'S conC'!'rli6 la~ n"":lS dI!
capitán de Caballería D. Antonio tnt':l!! de que antes se ha hecho men:
Cantó Abad, en lolicitud de transml- . ~
o d 06 h b f II °d CI ..n.116n e pensl n por a e~ a eCI o F:ste Alto CUf'Tno. f'l ? del canien-
su madrastra do~a Georgla Correa te ml'!!. ha rl'sllf'1tn dl'.f'~ti","r h ins-
Balgama, compatible con el sueldo, tanc;a de la recurrente por CllTf'Cer
anua~ de 8~0 peletas que percibe por i1l' dl'TfCho a 10 011f' f'n f'II<I soHt'ita.
la DiputaCión de Zamora, y, en '3 Lo oue de OTilen df'l Sf'lIor PTf''1iden-
riel corri ..nte m~~ ha resu~jto que la te tf'n"'o f'I honor de maniff'.tIU a
recurrente car.e::e de derecho a d:r.- VUf'ncencia p:lTa su conocimiento .,
frutar la pensI6n cuya tranlml,\,)n eff't'tns consi"'uientf's.
s~licita, toda vez que IU padre falle· f);(l'l R'uarde a V. E. mut'hos al[ol.
cl6 el 25 de enero de J92J , o lea (;on Madrid J7 de julio tie J026.
anterioridad al real decreto de J S el Oen~r.' <¡reretarlo,
de noviembre de 1924.. P. A.
Lo que de orden del señor .Presl- Miguel C.,1JtJ",.
dente tengo el honor de maDlfestar ..
a vuecencia para su conocimiento y Excmo. Sr. Gobernador aahtar d.
efectos consiguientes. Granada.
Dios guarde a V. E. muchos años. -




Señores Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra ) Marina, Capi-
tán general de la primera región e
Interventor general del Ejército:
J9 de julio de J926.
Señor Comandante general de Ceuta.
de fin de cursI? df' Intendencia. al que quedar~ afec-
to por fijar su residencia en Madrid.
•••
de la Academia de
-
20 de julio de 1926.








Se aprueba por gesti6n directa y
con cargo a los Servicios de Ina-enie-
ros, el .presuruesto formulado por el
primer regimiento de Telégrafos pa-
ra adquisici6n del material 6ptico
que tiene que reponer por haber sido
extraviado en Africa, en acción de
perra importante 900 pesetas.
J9 de julio de J926.
Señor CapitAn ceneral de la prime-
ra regi6n.
$eñores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
f1 Oeneral enCUKado del despacho,
LWPOLDO DI: SAllO y MAlUN
Se concede el pase a la reserva por
kaber cumplido la edad reglamenta-
ria, al teniente coronel de .,tenden-
cia D. JOK Rodrlguez CarbaDo, dis-
p- ·ible en esa plaza. con el haber
mensual de 833,33 p~setas que le ha
leñalado el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, cantidad que le ser'
ebonada a partir de primero de acos-
.. pr6ximo, poi' el primer regimiento
Se autoriza al alumno de la Aca-
é!emia de Ingenieros D. Antonio Ri-
balaygua Mendiconague, para que
disfrute las vacaciones de fin de curo
to en Ly6n (Francia) y Roma (Ita-
lia) •
Se autoriza al alumno de la Aca-
~emia de Ingenieros D. José Gutié-
rrez Fernaud, para continuar dis-
frutando las vacaciones de fin de
curiO en Pads (Francia).
20 de julio de J926.
~eflor Capitltn general de la quinta
regi6n.




. 20 de julio de Jcp6.
Señor Capitó ceneral de la quinta
regi6n.
Señor Director lile la Academia de
ln¡en.i.erOl.
© Ministerio de Defensa
_1:1_. ""7'""__--:;21:.,:M:.:.,:;taHo=.:*:.::I-=- D_._O._._.....__I_61
-I!:se:-•• Sr., E.te ConJejo Supre. Elrem.. Sr.
... - ,¡n..... lu facallMa que Madrid.
.. añoe; run por la cual DO ezilte
iculdad ea 1_ neldO' que regula-
ron lu peui••es eD uno y otro ca-
IO~ ~, por laDto. tampoco puede
Ulltlr e. '-tu.
Este Alto Cuerpo, una vez practica-
D la revi.i6a que la interesada 10-
licita, ha resuelto en u del corriente
me. desestimar la inltancia de la
misma por carecer de derecho a lo
lIue preteade J debe atenerse a lo
acordado.
. Lo que ~ orden del .dor Presiden-
te tengo el honor de manifestar a
Vuecencia para su conocimiento y
ofectos consi~ientes.
Dios Kuarde a V. E. muchol años.




.cm.. Sr. Gebernador militar de
Barceloaa. .
le eJtú conferidas, ha resuelto en Excmo. Sr. : Por la Presideuda de
13 del corriente mes deaegar la pre- este Consejo Supremo le dice coa
tenlión de doña Conluelo del Rey esta fecha a 1. DireccieSD CeJler&l d.
Fenández, hu~rfana, de estado viu- la Deuda y Cla.es Pasivas 10· ..
da, del capit'n de Infanterfa D. Die- cuiente:
go del Rey Navarro, de coparticipar "Elte Consejo Supr-elllo, en virtud
en la pelUli6n de I.:WO pesetas anua- de las facultades que le confiere la
lel, por no estar vacante el beneficio ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
toda vez que lo disfruta IU herman~ i rado con. derecho a ~nsi6n a loo
doña EHsa y, ademú, porque la re- I compren~ldos en la .unlda reladeSD,
currente percibe como jubilación 500 : que empieza !=on Manna Alvarez. J.{~pesetas anuales por el Ayuntamiento I rayo y termIDa con Luisa Medlavl-
de Valencia lila Men~ndez, cuyos haberes pasi-
Lo que de orden del leñor Pre-I vos se les Iatisfarán e~ la forma q.e
sidente ten~o el honor de manifes- se expresa en l!l ml.ma, mientras
'ar a V. E para su conocimiento y! cons~rven la apltud legal para ~I
el de la interesada, que reside en i p~rcI~ y 3; los pa~rell en coparU-
esta Corte con domicilio en la calle i clpacló~, SID necesidad de nuevo
de Valverde 30 y 33 principal dere- I ~Dalamlento a favor del que .obre-
chao " . viva." .
Dios guarde a V. E. muchos años. Lo que ~e orden del leñor Prel~
Madrid 17 de julio de 1936 den~e !Danlfiesto a V. E. para .u ~.
. nOC-.mlento y demb efecto.. DIO'
El Orarral~. guarde a V. E. muchos años. M.
I/llfUrC~lJtJWIl drid 13 de julio de up6.
• • El Ornrral SKntarlo,Go~ Militar de P,lr. Yw~.C.".
Ezcmó. Sr...
© Ministerio de Defensa
¡W'
~-
R,t(uM" qtll 11 cíu.
. <I~IC
Le6a·· IMarla. Alnru Merayo M.dre Sarlfenlo del TerclC', Tomi' Aller AJnrez ..•....J2.252
M.drld Carmm Romia Albar Idem Olro, Inl.' en l.- perlodo, Mareelino ~rTanoll.S70
RomAn .
.'--'. 1'lIan Oard. Medln•••••••••••••• IPadr Otro TI Id da 1 y" \1 570
......,'" Pled.d Y~lamol Arell.no 1 el ,r n. .re a almOl.. .
Teodomlro Oard. Chico........ . ' 7SOrla Delfln. Blanco Chico Idem Sarlfenlo, Celel Ir,,, Oar~la '3laneo 1.22.
Mallorc 'OI~ Ou.rdla Martfnez. •••.••.••• IPadre Cabo de Regulares, Teófito Ouardia Martin 'I.~~











,tQ.•••••••• '" •• lulO· ••••••••
,pIOllI. IPamplon ..
abatilia, ElpI.mOl 5nlna. .
pi (Poftel~ Lirld .
~
doaa, Ubtrtad, 35 Barcelona.....
















Paell..... ~oLeyelo real..catol debe elll~ el Delepd6a ......
abollO de H.dead. .. loe ......
q.a de la Pft~ .e l. proYtada
eaqMMI.
M 1ft .plIu. lcoiuJcaa " paceI~ ~ A~O ....1110 Pro9Ieda'
21 aifMlo.. 1824 Leóa Leóa, Santa Aal, 22. Le6a ..
~Dlreccl6noene-tSloctubre. 1925 ral de la Deu- M.drld, Rond. de Ato- Madrid.......~y:'e,,~~.~~: ~Ch" 11 ..24 sepbre • 1915/IAlmerfa.:...... crf Almena ..
13 Idem 1925\ISOrla RloIec:o de SOrla SorI ..
9 Idem I~~ Ralear.......... 1111., SanIadUa, 5 Balear ..
8 octubre. 1914 Ltrld :aba Urld ..
IOlrecd611 Oene-













































y aOlllbre de loe caDaalel















Navarr Dolores N.pal Pirez jVhld ..
Córdob. Jo~ Dellf·do Cillz !P.dr-
........ M.rl. Redondo AlfUllerL........ ......
Tol....o Manllel López Ro~ado"""""'lld_ Soldado de 2' Jos~ lópez ROJado He,nánde%. ..
O<V jUlt. Hernándu Marln.......... <~..... ., "
--'111. Anlonlo I:.lfea Oran.dM........ Id_' Olro Man 1 E"·a Ló .
...,... P.troclnlo López SAnehez....... <no..... , ue., - .
Urfda ~~~~¡·u~n:fa~::::::::~::::: Idem Olro, Jost Roca AlfUila • ·1
Idem JOlt fila Rile.................. Idem Olro Conll nlln FI! M~ era. I 328
........... Mul. Morer. II 1I ....., a o x vr ,op .
Oerona /Jalme faJal. Campt••••••••.•... Idem Olro J05~ • jlll. e I 328·.....••0Man, ü.nal. AI.in l..... ... ,. I 11; J. Ina , •••••• ti • •••• ••• I
"Icanl ¡o.IPar Am.l Verdtl !Id.m Olro Lull 'm.l P _Aa
IU e Lul.. Povrd. Rellf.............. ' , " OV<u ..
• -011 Jaclnlo Lópu Verl·sa •••••••••• Id- Olro "u"e 1 L6 Marti'-
...... o 'reresa Martlncz ()omfnlfUcz..... <~...... , n o pez n •·
V-'-da 1tranclsco Soler Bolud........... Idem Olro Raf. I Sole Albero&i_ •••••• " ROla Albero Martlnez.•.• I • • • • • • •• • •• I e r .•••••••••.••••••• I •••
141- 18aallal. A1blacb·Olmol Ide Olro Ju.n Albl h S n"r6s
--.- te.a Sanf:6t Domln¡o m..... ae a. .. ..
Carta¡m lll~~~~Oy~~~~~t;:::::::::Idem Olro, Fr.nclsco Rlllz Cinovas ..
L-~a IValmtla BIlZ4n AJ..rez. ......... Id- Otro H'larl Bu ó F rr·r s
"" , .. Rouh. Pmera Dlu........... <Ou..... ,1 o z ne ..
I·U"O JOIt Diu Díu Ide-' Olro M.n 1"'u Ho t••
.............. Ocaerou Hortal VUquez.. m..... • ae In r _ .
Cllld.d Real... ~~.~:~lprmtñd·üTI;n;ce Idem Otro, JIl.n Royo f'ernández.. •
Alb.•..e fllllmclo Oll.rrer') Mas.••••••.• Ide 01 R f 10· ro Sa ~
.n Juu Sal:rrdo bcudero......... m..... ro,. ae udre •. <uv ..
au.d.l.j hlipe l.Ópel HerrAl%...... ...... Id 01 S t I o L6 C' 1<. I 328ar•• '" Juli.~.Cort- del Amo em..... ro,. 11m n pez r ", ..
• •• 32'
T.rrllnn Jose AlfUU. 0.110 P.rlee Olro, Jost AlfUil. Andreu 1 ~
Oran.d Rafael Oard. Rllrd Id-m Olro, 05~ Oueio Rubi ' I 311!
Ovledo........ I'ullfmclo Femandcz R"drllfUez.. Idem Otro, C.~imlr" f.rn!nd.z Saár.L.............. 3~
Valmcla Cone~cl6n R.le Plats 'ladre Otro, Peoro Oterine RI;( ' 318
MAI.If Jo..l. MirqlllZ Ortlz Id.m Otro, Ju.n 11·.1a ,\\jrquel I 38
lulO Ramona VUqun Oonztlu Idam 'Iro, "5t M.,I~o vuqucz , 3.LQ
Zamor Ana"tl'u Lodes&l Idem Olro, o,~ Pom.d. Ptru...................... 32.
Ilad.Jol Cal.lln. S.na M.rtfn Idem Olro, Eu(.nlo Oarria ~~nl... 3'-"
AJmert franclsca Marquh ferr6. ldem Otro, Aur.\I0 E,t.b'n M&rqll'~""''''''''':'' 3:10

























































lebe e.peur el [Delel acl6a
aboao de Hacienda de
de la peaalÓII la provlacla ea
1I Re ae le. con.,
' a1lna el PilO~ AJlo PIleblo I Pr°vlncla
lJ.~n, !:'e'" Rodrfgutz, •19 IIO.to•• 192'1 J.~n / de O'lvez, 4 J••n ..
;, m.rzo 1926 V.lenci AI.cuás; V.lencl .
9 Idem 1'i~0 B.leare Ibl,•.• " H.I••res .
11 dlcbre. 1m Murci C.rtallen Murci ..
~ m.yo... 1920 Se"o.l S<r'·vi.. San Vicente
1I
l' Ferrer, 10 Se"ovll .¡Vedr•• S.nt. Cruz delC 1113 novbre.. 192' Corull.......... Riv.dull \ oru a .
19 .4,bre.. 1924 Barcelon \B.rcelon., S.rd.n., 19 B.rcelon ..
~ Idem 1914 "'vll ISol.n. de Rlvolm.r vill ..
2 Idem 1924 ttuel......... .¡HuelVO. pln. de las
Monjas, 17..... , •.. Huelv•.· .
7s1 I 26 Idem 1924 B.rcelonL B.rcelon., Sa"unlo, 64. B.rcelon .
7S 112 Idem 1V24 M'I.g...... M.nilva .. ... .. •..• M'I.g ..~ • /Dilo Il1OO. 19 junio 11 octu~re. 1921 B.rcelon IB.rc..on., Mont.lla, 81
~ 1918,)' Ro O. 2Olebre- (S.n M.rtln)...... , Barcelonl.....Idm Sol. Roc. es'olel Vlud IOtro en primer .110, Fr.ncisco Stpf 00fEU ro 1923 (O. O. 40).I I (.list.do con el de Jost M.n. Rul. Oarda) .0011.005 lIlI 6 .epbre.. 1921 Idem ,B.rcelon., Rose1l6n, 170 Idem......... 1». P.nl.león Belsterul Elorz oo ¡ S.r¡¡:ento del Tercio en 6," afto, OabiDo Bdstqal • ' 1'6Al 1 " ".., 00"''''... .. "'d,,,... " .., . 2.,,2 • " 1- ""1 ,.............. Vi"""............... Al.,....... .. I ft
BarcdonL ¡~~~~r~sN~~~~~~ft~:~~~::::::::: Idem Otro en tercer .110, Ricardo N.val6n AIIdm I 1.887 lIlI 6 Julio 1923~ B.rcelon Sarrl' B.rcelon...... ,
Ser lo, Rogeho, Justo, "lIcl., Brl./
Ovledo •••••••••1 l[fd•. M.rl. de la Concepción '¡HijOS S.rgento O. civil, florentino Mada lApa...... 400 00 12 Idem 191 Ovledo Veg.deo , Ovledo (B)
Elvlra Muel. Mirínd...... '" t
- IDireccl6n Oene·
. .. r.1 de l. O~u.'M.drld,Oener.1 Ord,/ ..Madrid IMarI. Luis. MedlavlU, Men~ndezl HIJ" Otro, Antonio Medl.vlll. Delc.do 1 213 75, 30 jnnlo 19lO d. YcI._ P.. nllm.~, l.' \Madrld.... ••• (e) ¡
. . 11 11 I Ñvas ! I ,
A) Dicha rensió" debe abonarse ~ 1, s interesados por partes iguales mientras con~rven su actual eshdo, debiendo percibir ~u parte la hLiérfana durante su menor edad por mano
de IU represent¡¡nte: le~a , y c\sanoo en dicho btnd;cio si obtiene ell pitO o de-lino con sut'ldo o pensión de fondo' públicos. I
(B) S~ se:ñ~la tSt.l pensIón de:s,1e el día -il{uien'e al ,'el fallecinlltnlo dd padre, ya que la instal'cia en sol citud del bl neticio está tI eh"da en ~O de junio de 1924, o sea dentro de
los cinco. años que autoriza la ley de: cont bil dar1; debiendo ~erc'birlas las hemb.a- mi IItr s permane can solteras, y los VHones Ser.,io. Rogtl¡I> 'j Justo has a el 6 de feb ero de 1m, I
11 de julio de 'IJ lJ Y o de marl.O de 1Y33, fechJs en que: n:sDectivamentc cumphnn 10i~4 años de e"ad, ct's'nd(l ~ntes si obtlcr.en emph~'· o des1J o con sueldo (. pensión l'el Estado, i
Provincia (! Municipio, a<:umul ;ndose la parte corrrspondien1e del que pie:r"a la aptituc1 leaal para el percibo en los q~e la conserven Sin necesidad de nueva declaración; percibiendo j
«beha penslóllpOf partt:s Iguales y por mano de su tutor durante la menor edad. , ,
(C) ~e le rlhal>llita en la pensión que se le concedió por 31 dl euero lll1J5 (D. O. n.· 26), por baber fallecido su esposo Rafael de Roja y estar demosttado el utado civil de la
recu'rente.
MaJrid de 13 julio de 1926.-EI Oeneral Secretario, P,d,,, Vml"ID e.",.,
ID.·C.rmens'nchezAnnljo ....• jVlud. e¡S bofi' 1 DO I 011 .-.,n_)a~. • Oonzal. O.lIe¡zo Sánchez hija .. .. u IC'., . onza o • ego n •••'IKa ..
Valencla Iqenn:-e••t.i.r. Expósito Viud Músico ce3:', Jos~ Alc.nt.rill. Petit. .
M.llorc C hn. 10rres Juan Idem Sar¡¡: 'nto, V,cente Nl'guer. Torres. .
Cart••en Jo.quln. Con..a stor Idem Músico de 2.·, Jaime Almel. RnvirL .
Sqovl Victori.n. ferninde. de frutos .. IlIem •.... Otro de 3.·, Francisco Oarda Borrcraao ..
e 11 \
Orel[OrlO fem'ndez Villas.•••..• P d - Sold.d dA 1· M l' f '-d N""-ora ~~sela Nelra Tejo....... a res.... o , ., .rce IRO ern ea 'u ..
Barceloa !b~ro~l~~~r;~r~~·::: ::::::::: Idem Otro, Ju.n Espelta )ord' .
Avlla••.••••••••1~:~:::dln~·~~~r:j~~~~~~:::: :: Idem .•••• Legionario en primer .110, Simplldo Dlu ..artí.
t1l1dva T.odoro Ouerr.·lIbrero Moreno P.d. e leglon.rio, Oumersindo Oaerr. UbreroCam~
Barcelon Carmen B~c. Cuyas Viuda Otro en tercer .110, lalme CosolI.. otron& .
Mil francllc. del Rfu Rulz Idem Otro, Bernardo Florido Oomjnp~z .

























~ Circular.- Excmo. Sr.: Por la Pre-a sidencia de elte Alto Cuerpo y con
~ esta fecha se dice al Director general
D, de la Deuda y Clales Pasivas lo
siguiente: . : ..
.Vistos los expedientes de Inutill.
ciad instruidos a los individuos que
iguran en la relaci6n que d~ prin-
cipio con el sargento del TerCIO Juan
Garda Velasco' y termina con el sol·
21 d~ tabo de 1926
dado Antonio VallvE Folt. Resultan-
do que por las reales 6rdenes que le
citan se ha dispuesto que causen baja
en activo por haber sido declarados
inútiles para el servicio por los moti-
vos que en las mismas se expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de
lal facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1<)04, ha clasificado
a cada uno de ellos con el haber pa-
sivo mensual que le le. señala, el
cual deben cobrar por las Delegado-
Relaci6" qUI se cit4.·
nes de Hacienda que se indica. ,. des-
de las fechas que le exprelan.•
Lo digo a V. E. de orden del exce-
lentlsimo sedor Presidente para SG
conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V.. E. mucho.





I "ABER fECHA Plant" d~ resldencl. de 1M Ift-
'<UTOJUOAO qu~ les en que deben em- lern.dol ., Oelqlclón por I PECHAS
Arm. corrf"S- 4~ lasqae NOMBRES empleol pond~_ peur • percibirlo dllnde delean cebr.rlanó el eJ:~' o Cuerpo reales órdtllft conce.·
dlcnl~ :P li Ola Mn IAftO Punto de resi- Od~adón deI dle.4. el retiro~
,.:..
dencl. H.clmd.
e¡::~I~:~~\JUIDOarda Vtl.5Co......... Sar¡ento.••• Tercio...... 61 3~ 1~1'3 Lo¡rollo...... Lo¡r 1R. O. 19 lanlo 10110...... (O. O.•6111.137).Id~m, ........ru, a.1 MorellD Larente..... Cabo....... ArtlUerIL••• 22 SIl ) Idem ... 1 Ciud.d Real •. Clud.d Real,. IR. O. l' ~nkl 1_(0.0.1c.o.a." rec•• J'* R.tf feroÚldez......... Otro ..... , .. Tercio ..... 22 511 1 Idem ... 1 Ort1ltr....... Orente ....... r' O. 19j.nlo 19»(D.••!JIt.
eomfe ¡eneral
1r61Shchcz del Solar..... Olro........ Idl'1ll ....... 2Z ~ 1 IdClll ... 1 Sant.nder..... S.nhndrr..... Idrra.In,llidM ...I"e........... rmetrlo dd V.lle Rincón: •. Otro........ Idela ..•.•.• U 1 idl'1ll ... 1926 M.drld ....... Madrid...... reta.lorm......... JU'D AnlODlo Rulz Ellea.••.• Sold.do .••• Id""' ....... 22 ~ ) Id'IIl ... 19 6 J.t........... Jatn .......... Idrra.C. 0.11." rec-,. Antonio Oarcla ROdrilutZ. •• Otro........ hlen ....... 2l 1 Idem ..• 1'126!rrrnlC....... OrmlC....... IdCDloIdera l.' Idem.. M.Duel Oonulez Ta.ayo ., • Otro........ I··em....... 22 1 ldem ... I~ adlz......... adlL........ IdCDlo
Comle. ¡rlttral
HermlD Maler Ponulch.t ... Olro ••••••• Idem ....... ~ : Id~InvAlldos •.• 1 Id.m ... 1926 Barc~loD' ..... fI"c~lonL....C. O. l." rre. •• AcallfD Mullacz Ortlz. ••••• Ouatdla C.. O.clvll..... 1 .C~to. .~~...a ••..•.• C,_....... R. O. 5~. I(n.O.1 •
IdrJII......... I'eruaado M~dln.Torrljol.•• Sold.do.... Tercio ...... :n !M 1 julio ." 1 I.d•• Rtal .. Clad.d Real .. ro, .. 1;'10 I
Comtr..tearrai . ed 11 Sald Bs d lMejUIIltn6'1
ID.'" ,
Melll ..... ,Moh¡m ea r .... mero 1.uQlI " 22 ~ Ildem ... , ~...........".......... IdCDlo&O. ;L' r~... I'r••eIKo Monttl C.n.Ko Sold.do.... Tercio .... :n 51: 1 IdClll ... 19' órdolta ..... Córdella ..... Id_
I:::ilt':e..~~ j..a Nl1l1ez OÓIllrz......... : Otro........ Idl'1ll ....... :n 51 1 Idtlll ... ¡Otp.' de H.-IOrr de Ha· Idt&1916 clmd.Ceal. c md.Ceuta
C.0.1"rea.•. JoetRtIITonDo............ Otro........ IlIrm....... 22
1
1 Idtlll .•. 1916 V.lencl....... V.lencla...... Id...
Idem......... Aq••\IDO Sallnro Arlu ..... Ollardi. C.. o. civil... 15 • ,,_ ... ',._........d'J~...... R. O. I.~ 1(0.0.1 •
IdrJII 2."Ideal. talma $inchn Benll.... , •• Soldado.... Inf'Dttrl... 12 1 Idem.... 1 '11".......... MiIq........ R. O l' ja. 1I . (O."lIf),Camtl. ceatr.1
IIIIt:'PI oSinclltz Obqun.... Otto........ Idtlll ....... Ideta.I"vill,,,... " 12 1 Idtlll.••• 1916 MarclL....... Murd.........
•• O. 4.' rt¡. AD Dio Vallvt rort ......... Otro........ Tct"do.... 12 llldem.... 19"1~ld.rceJoaL.... Bucrlona..... lide..
Madrid 10 de julio de 1926.-E Gentral Secretario, p,tl,,, y"tlflg" CtUtr".
Joyen. J ••n ]immez Canto" del
(A)leRio de Guardias ]6veDee, a l.
eo.udaada de Navana.
lInCe'" 1.1.1'1' .1 111.....1. CIIt, Joven, Martín Gimeno Arenas, del
Colegio de Guardias J6venes, a la
INGRESOS Comandancia de Guadalajara.
. Joven, Juan Pérez Durin, del Co-.~][cmo. Sr.: . ReuDlendo las. con-lleg¡O de Guardias Jóvenes, a la Co-
~hclones preveftldas para 6erVlr en mandancia de Gerona.
este Instituto los individuos que lo
han solicitado, que se expresan en J ov~n, Alfredo <;ampi Garda, del
la siguiente relación, que empiezaIColegIO de. GuardIas J6venes, a la
con Jua:o Jiménez Canto6 y termina ComandanCIa d~ N.avarra. •
con Faustino Garda Alcalde, he te- Soldado, Jesus. Alpuente Marttn.
laido a bien concederles el ingreso de!a ComandanCia y reserva de In-
en el mismo con destino a las Co-I geD1~ros de ~arcelona, a la Coman·
mandancias que en dicha relación se I dancla de OVledo. _.
'es consigna; debiendo verificarse el I Soldado, Abe~ardo Cantzar~s An-
alta en la. pr6xima revista de comi- ; drés, del regImiento Infantena Ma-
sario del mes de agosto si V. E. se I 1I0rca. 13, a la ComandanCIa del
sirve dar las 6rdenes al efecto. Oeste.
Dio.s guarde' ~ y. E. muchos años. Paisano, José Padilla Sánchez, a
Madnd 15 de Juho de 19:16. la Comandancia del Este.
Señores Capitanes generales de las Paisano. Saturnino. Sánchez Ca-
regiones .., de Baleares y Canarias rrea. a la ComandanCia del Este.
y Comandantes gleZ1erales de Ceuta' C.a~. Leopoldo Brabo Garda. del
y M.lilla regimIento Infantería Isabel lI, 3:l,
. Ia la Comandancia del Este.
A1tu _ CClllceplo de gaard1u de Paisano, Anto~io Valer~ ,Zamora,
. IDfanWia a la ComandanCia de GUlpuzcoa.
Paisano. Manuel Fes Mariñosa, a
la Comandancia de Lérida.
Soldado, Joaqu(n H1W!rta Rodrl-
cuez, elel regimieDto Infanterla Sa-
© Ministerio de Defensa
boya, 6, a la Comanducia 4e Na.
varra.
Paisano, Gabriel Garda )liguel,
a la Comandancia de Alava.
Soldado, D. Saturio Martínez Es-
pinosa, del 13 regimiento Artilleda
ligera. a la Comandancia de Soria.
Paisano, Daniel Garcla-Fraile
Garda, a la Comandancia de Nava-
rra.
Soldado, Nicolis Espigares Maltr-
nez, del regimiento Infantería Cór-
doba, lO, a la Comanda.cia de
HUt"lva.
Cabo. Félix G6mez Velázquez, de
la Brigada Obrera Topográfica de
Estado Mayor, a la Comandaacia del
Este.
Paisano, D. Julián Esteban Naba-
16n, a la Comandancia del Este.
Paisano, Fausto Pérez BarraglÚl,
a la Comandancia del Este.
Paisano, Manuel Vicente 'Yicente.
a la Comandancia de OreD5e.
Paisano, Santiago Moya Roig, a la
Comandancia de Teruel.
Paisano, D. Domingo Vida Bolaño.
a la Comandancia de J~n.
Paisano, Te6dulo Y4ñ~ Rodri-
cuez, a la Comandancia del s.te.
2t ele jallo de 1936
~ Olrt~or rtntral,
BURCUETE
eJeI Coleaio de G....... J6YeDeS, al
:U.- Tercio.
Paisano, Sebast~lI U1lMtre La.
renzella. al 21.- Tercio.
Paisano, D. Jaime Púa Hu-
ÚDdel, al quinto Tercio.
Soldado, Rafael BejuaDO Júdula.
del Depósito de Caballos Sementala
de la Rptima %on& pecuaria, a la
Comandancia de C4du.
Soldado. J~ Reja Rajel. del re-
gimiento Lanceros ViIlaviciosa, lU-
to de CabalJeda, al 21.- Tercio.
Soldado, J esds CorriDero Monje.
del regimiento Candores Albuera 16
de Caballerla, al 21.- Tercio.
Soldado, Juan Gallado Valencia.
del sexto regimiento Artillería lire-
ra. al 21.0 Tercio.
Trompeta, Valeriano Gallego Sie-
rra, del 14 regimiento Artilleda li·
gera, al 21.- Tercio.
Soldado, Manuel GQti~rrez Pi-
queras, del sexto regimiento Artille-
da ligera, al 21.0 Tercio.
Sargento, Julio L6pez Martín, del
décimo regimiento Artillería ligera.
a la Comandancia de Cádi%.
Sargento, Rafael Martfnez P~re%
de 11\ Lastra, del regimiento Lance-
ros Sagunto, octavo de Caballeda,
al 21." Tercio.
Cabo, Pedro Sanz Orcajo, de la
Escolta Real, al cuarto Tercio.
Caho, J os~ Paniego Andrés, del
undécimo rell'imiento Artillerfa lige.
ra, al cuarto Tercio.
Cabo, Pedro Garda G6mt'z, (ter-
cero), dt'l 14 rl'l!'imiento Artillería li-
gera, al cuarto Tt'rdo.
Soldado, Eu¡:,enio Rodrí.vuez Man-
zano, del N~imit'nto Artillería Me-
ti lla, aI cuarto Tercio.
Soldado, Francisco Salos Arras,
del sexto rl'j;¡'imil'nto Artillería lige-
ra. al ('Harto Tercio.
Soldado. Fau~tino Garda Alralde
df'1 re~jmif'nto Artillerla a caballo, al
quinto Tercio.
Alta en concepto de cOfaetal
Alta en concepto de guardias de
CabaDerfa
Joven, José Martlnez Antúnez. del
Colegio de Guardias J 6venes, a la
Comandaocia de Orense.
.... ¡ ......
PaiNao. Pedro Bomero BUsqlla.
a la Comandancia de Teruel.
PaitallO. FraacilCO Carretero Pla-
ta, a la ComandaDcia de Urida.
Paisano, J 0If Ribae MartÚla, a
la Comandancia de Lúida.
Soldado, Lui, Merchh Gondles,
del primer regimiento Sanidad Mili·
a tar, a la Comandancia del Oelte.
Sargento, . J OR RodrlCUez BoY~,
del regimiento Infantería Almanla.
ndmero 18. a la Comandancia de LI!-
rida.
Paisano. J~ Quesada Ve1ez, a la
Comandancia de Gerona.
Paisano, Antonio Criado Rodrl·
guez. a la Comandancia de L~rida.
Cabo, Enrique Vlbquez Martíne%.
del segundo regimiento Infanterla
Marina. a la Comandancia de
Orense. •
Paisano. Antonio Gonzf.le% Serna,
a la Comandancia de Navana.
Paisano, D. Patrocinio Martln Co-
zalo, a la Comandancia del Oestl!.
Paisano, Miguel Ruu Ortega. a la
Comandancia del Este.
Soldado, D. Francisco Segovia
Fuertes, del regimiento Infantería
Mallorca, 13. a la Comandancia de
Teruel.
Soldado, Josl! Palacios Gumino
del Dep6sito Central de Remonta d~
Caballería, a la Comandancia del
Este.
Cabo, Eduardo Meléndez Ft'rnán.
dez, de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica de E. M., a la Comandancia
del Este.
p~ Loreazo MiDa Cabo. a
la ea..DCIancia de Teruel.Pai..... AaCel ManÚl HenWldez
1t~cen). a la Comandancia del
Oeste.
Paiaue. D. Pedro Jimma de la
Cruz. a la Comandancia de Guada-
lajara.
Pai..... Aa'usttn Ruu Macé,
la Colllull&Dcia de Navarra.
Paiaaao, Angel Manina Rubio, a
la Coaaa.dancia de GuipÚJooa.
PailUlO, Genaro Juanes Abarcal,
:lo la: Comudancia de Huelva.
PaiAJto, JOIi lIIana Benito, a la
"Comandancia de Guadalajara.
PaiAae, Teodoro Barranco Apari-
cio, a la Comandancia de Alava.
SoldatH, Angel Alvare% Sanz, del
Centro ElectrotkDico y de Comuni-
cacionee. a la Comandancia de LI!-
-rida.
Pai..... Victoriano Vf.zque% Lajo,
.a la Celllandancia de Pontevedra.
• Cabo, ~nrique Parra Fernindez,
-del regi.iento Infanlerla España,
npmero ,46, a la Comandancia del
Este.
Soldad., Jos~ Echevarrfa Galpar-
<oro, del Pegimiento Infanterla Cons-
tituci6n, 29, a la Comandancia de
Lérida.
Cabo, J .s~ Pardo Arenales, del re·
gimiento Infantería Toledo, 3S, a la
Comandancia de Orense.
Paisano, Pascual Moliner L6pez,
a la Comanoancia de Huelvn.
Soldado, Francisco Dueso Muñoz,
del batallón Ingenieros Tetuán, a la
Comandancia del Este.
Paisano, Pedro Ceba1los Sáenz, a
la Comandancia de Lérida.
Soldado, D. José Ruiz Durán, del
regimiento Infantería Covadonga, 40,
a la Comandancia de Teruel.
Paisano, Francisco Lorente Jimé.
ncz, a la Comandancia de Huelva.
Paisano, Vicente Monlc6n Más, a
la Comandancia de Gerona.
Paisano, Ant0!1io Cano GOnzález'1
a la ComandanCIa de Gerona.
Soldadlt, ,vi,cente Hernan,do Gar- J oven, Antonio L6pez Lancero, del
da, del regimiento Infantena serra., Colegio de Guardias J6vl!nes al 210
110, 69, a la Comandancia de Nava· Tercio. ' ./
na. Joven, Felipe Molero Martínez, "-~UD--a&Il-•. -::T~"'~.-deI--OeIM---"-·-ld-._-"-o--
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